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ABSTRAK 
 
TUJUAN PENELITIAN adalah  melakukan studi kelayakan investasi teknologi 
informasi yang akan diterapkan oleh perusahaan sehingga dapat diketahui apakah biaya 
yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Serta menilai investasi 
sistem yang ingin diterapkan oleh perusahaan dengan menggunakan metode cost-benefit 
analysis. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah studi kepustakaan, survei, 
wawancara dengan beberapa pihak yang terkait dari PT. PADUCANDI LESTARI, studi 
dokumentasi dan metode analisis. 
HASIL YANG DICAPAI  penulis dari Studi Kelayakan Investasi TI pada PT 
PADUCANDI LESTARI dengan menggunakan metode Cost-Benefit Analysis 
didapatkan bahwa analisis yang diperoleh dari segi kelayakan ekonomis bernilai positif. 
Selain itu perusahaan juga mendapatkan manfaat tangible dan intangible dari adanya 
perencanaan investasi TI ini. 
SIMPULAN dari penelitian ini adalah investasi terhadap teknologi informasi 
yang akan dilakukan oleh PT. PADUCANDI LESTARI ini dinilai layak karena dapat 
memberikan feedback yang positif dari segi finansial serta diharapkan dapat 
meningkatkan kinerja perusahaan di masa yang akan datang. 
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